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RESUMEN 
 
Este proyecto consta del diseño e implementación de  una  TAD 
(Tarjeta de adquisición de datos) el cual será utilizado para monitorear 
y visualizar los datos obtenidos de la Potencia Activa, Reactiva, 
Aparente y Factor de Potencia. 
La implementación de la TAD (Tarjeta de adquisición de datos) se 
realizó para diferentes actividades de acuerdo a un nivel de importancia 
donde permite llevar el orden de cada actividad, el cual permitirá 
determinar el consumo total de energía eléctrica en la planta industrial 
de la Universidad Señor de Sipán. 
Elegimos los diferentes tipos de sistemas para la implementación de la 
Tarjeta de adquisición de datos que consiste en un muestreo de  
valores de los distintos sensores tanto de Voltaje y Corriente, para 
poder almacenarlos en una base de datos. De esta forma se realizaron 
cálculos correspondientes para encontrar el voltaje donde muestra la 
tarjeta de adquisición con un voltaje de 3,08 V, el cual servirá para 
referencias posteriores en el uso responsable de la energía eléctrica  
en la planta industrial de la USS. 
Realizamos el estudio con los equipos eléctricos y electrónicos para 
seleccionar los dispositivos más eficientes para obtener la máxima 
captación de la lectura de cada sensor y con un interfaz gráfico se 
desarrolló en LabVIEW, determinando el consumo por hora de energía 
eléctrica en (kW). Con los estudios que se realizó se optó por la 
implementación de la tarjeta de adquisición de datos monitoreando en 
tiempo real, con un lenguaje de programación visual gráfico para tener 
el valor de cuanto de energía consume la planta industrial.  
 
